










































































































































































































































































































փ͈́ɜɨɥɧɚ ,ȶ଴ȷ͈փ͈́ɝɪɹɞɚ , ɠɟɥɟɡɚ）͉࡛య͈ৃ੥͉́BC߿͂BA߿̦໵ܱ̯̥ͦͥȄ
̷͈̻̥͈̓ͣ߿ͬܰํ̯̞͂ͦ̀ͥȃ̈́ ̤Ȅɝɪɹɞɚ ȶ͉Ⴒݚȷ͈ փྙ͉࡛́య͈ৃ੥́BB߿Ȫ̹
̺̱Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ̤̞͉̀ͅౙତB߿Ȅໝତ́৽ڒ̦ࢊ๶Ȅ০ڒ̦ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾
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͈̦2ࢊ (ɬɪɨɩɚ ɫɬɪɭɹ），B߿ȡ C߿͈̯͈̦ͦ͂ͦͥ͜͠1ࢊȪɫɬɨɩɚ )ȄB߿ͬݰ৆̱͂̀C


































































































































































































































































































































































































































































I-13(2) II-2(2) II-4(3) II-3(3) III-1(1) II-1(1)




























































































































































































































ɑɟɪɧɵɲɟɜȼɂ  Ɂɚɤɨɧɵɢɩɪɚɜɢɥɚɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵɜɞɜɭɯ ɬɨɦɚɯ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
հ൥౺ঊ (2010)ȶ࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅȷȸີ
५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ
ಕ
1ȫȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͉21ࢊܱ͂੆̱̞̦̀ͥȄ֨ဥ̯̞ͦ̀ͥ႕͉18ࢊ̜́ͥȃ
2ȫɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ͈ৃ੥͉੥ধૂ༭̦ྶږ̩́̈́Ȅ੄ๅ২͈ˤˬͦ͊͢ͅ2010ාۏ࣐̯̦͂ͦͥȄຊ৪̦ව
਀̱̹ා͉2008ා̜̹̹́̽͛Ȅུࣂ͉́ۏ࣐ාͬȪ2008"ȫ̱̤̩͂̀ȃ
3ȫɍɲɚɤɨɜȪ-40ȫ̱͂̀ȼɨɪɨɧɰɨɜɚȪȫ̦࡞ݞ̱̞̀ͥৃ੥̞̾̀ͅȄຊ৪͉లˍے̦ාͅ
ۏ࣐̯̹ͦๅͬ४ચ̱̹ȃ̭͈ๅ͈ܱ੆͉Ȅ̴ུ̥͉̜̦ͩ́ͥࣂ2.2୯Ȅ2.3୯́ત̱̹ٚȼɨɪɨɧɰɨɜɚ
Ȫȫͥ͢ͅ୰ྶ̩̞֑̠͂ത̦̜̹ͥ͛ߊ༆̱̀Ȅոئ͉́ຊ৪̦४ચ̱̹͈ͬ͜ȶɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ȷ
͂ࡤ͐ȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
